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Здоровье человека во все времена счи-
талось главной ценностью, которая во
многом определяет его возможность
реализоваться как личности. 
Состояние здоровья человека зависит
от здравоохранения лишь отчасти. Из-
вестно, что здоровье более чем напо-
ловину обусловлено образом жизни.
Понятие «здоровый образ жизни»
многокомпонентно и включает, в том
числе, освобождение человека от
вредных привычек, в частности, от та-
бакокурения.
Курение по масштабам его распро-
страненности является в настоящее
время неинфекционной эпидемией,
охватывающей все страны и конти-
ненты, различные слои общества. Оно
представляет реальную угрозу для
функционирования различных орга-
нов и систем человеческого орга-
низма. Приводя к тяжелым
медицинским последствиям, курение
наносит огромный экономический
ущерб государствам и угрожает жизни
и здоровью будущих поколений.
Формирование здорового образа
жизни студентов-медиков важно
вдвойне, так как, окончив обучение в
колледже и приступив к работе в прак-
тическом здравоохранении, они обя-
заны и призваны формировать
здоровый образ жизни населения.
Целью данной работы было обобще-
ние и анализ практической работы по
санитарному просвещению и профи-
лактике курения, проводимому в Ка-
занском медицинском колледже.
Методы
Данная работа представляет собой
разведывательное исследование, опи-
сывающее работу по профилактике та-
бакокурения в учебном заведении.
Дополнительные данные собраны
путем анкетирования добровольной
выборки студентов. Анкета содержала
вопросы, касающиеся курительного
поведения студентов, а также отноше-






дится в Казанском медицинском кол-
ледже систематически в течение всего
периода обучения студентов в ауди-
торное и внеаудиторное время. Ин-
формирование обучающихся о
влиянии табакокурения на различные
органы и системы человеческого орга-
низма проводится, в первую очередь,
на учебных занятиях. Подчеркивается
роль курения как этиологического и
предрасполагающего фактора в разви-
тии заболеваний органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы, орга-
нов пищеварения, в возникновении
онкологических заболеваний, изуча-
ется его влияние на развивающийся
плод. Проводятся студенческие конфе-
ренции, посвященные проблемам та-
бакокурения. Студенты колледжа
активно занимаются вопросами про-
филактики вредных привычек в ле-
чебно-профилактических
учреждениях города Казани при про-
хождении практических занятий. Они
участвуют в проведении занятий в
«Школах здоровья»: выступают с бе-
седами перед пациентами; готовят
красочные презентации с использова-
нием иллюстративного материала и
информации, полученной через Ин-
тернет; выпускают санитарные бюлле-
тени.
Проблемы табакокурения обсуж-
даются на тематических классных
часах, родительских собраниях. Дан-
ные вопросы находят широкое отраже-
ние в работе «Школы здорового
образа жизни», в материалах печатной
газеты «МедПресс» и стенгазеты
«Медик», тематического «Уголка здо-
ровья». Сотрудники библиотеки регу-
лярно знакомят обучающихся и
сотрудников с новинками научной и
научно-популярной литературы, пе-
риодической печати по этой тематике
на информационном стенде «Уголок
читателя».
В колледже есть успешный опыт про-
ведения предметной Недели, посвя-
щенной Всемирному дню без табака.
На начальном этапе был составлен
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план предметной Недели, определены
цель и задачи ее, намечены темы вы-
ступлений по актуальным проблемам
табакокурения, разработаны вопросы
для анкетирования студентов кол-
леджа, определены исполнители.
Учебные группы и классные руково-
дители были проинформированы о
предстоящем конкурсе средств нагляд-
ной агитации по профилактике табако-
курения.
Неделя началась с проведения торже-
ственной линейки, где студенты были
ознакомлены с программой Недели,
был представлен информационный
стенд. В вестибюле колледжа демон-
стрировались санитарные бюллетени,
плакаты, листовки о вреде курения,
представленные на конкурс. В течение
Недели был организован прием вопро-
сов от студентов по проблемам табако-
курения, проводился просмотр
фильмов о вреде курения. Осуществ-
лялась профессиональная помощь
психолога студентам, испытывающим
затруднения при избавлении от вред-
ных привычек.
В каждой учебной группе было орга-
низовано проведение классных часов
по предложенной тематике, что позво-
лило охватить данным мероприятием
всех студентов. Волонтерская группа
студентов колледжа провела беседы по
профилактике табакокурения в школах
микрорайона. Беседы были ориенти-
рованы на школьников различных воз-
растных групп.
Завершилась Неделя проведением сту-
денческой конференции. Студенты вы-
ступали с сообщениями об истории
возникновения курения; влиянии ку-
рения на организм человека, особенно
женский и детский организм; влиянии
курения на развитие плода; о пассив-
ном курении; были представлены со-
веты тем, кто хочет бросить курить.
Выступления сопровождались де-
монстрацией фотоматериалов, кото-
рые произвели яркое впечатление на
аудиторию.
С большим интересом было воспри-
нято выступление по результатам ано-
нимного анкетирования студентов
«Мое отношение к курению». В нем
приняли участие 100 студентов в воз-
расте от 17 до 22 лет, среди которых
девушки составили 92%, что явилось
отражением преимущественно жен-
ского контингента обучающихся.
Среди респондентов студенты первого
курса составили 75%, второго курса –
18% и третьего курса – 7%, что объ-
ясняется тем, что в конце учебного
года студенты старших курсов прохо-
дят обучение преимущественно на
базах практики.
Выяснилось, что 71% опрошенных от-
носятся к курению отрицательно, 24%
- безразлично и 5% - положительно. 
Курение считают опасным для здо-
ровья 95% респондентов, 4% затруд-
нились ответить на этот вопрос, 1% не
видят в курении опасности для здо-
ровья.
Отношение к рекламе табачных изде-
лий выглядит следующим образом:
считают, что ее надо запретить, 34%,
надо ограничить – 32%, безразличное
отношение у 32%, а 2% она даже нра-
вится. Таким образом, две трети рес-
пондентов (66%) высказались против
табачной рекламы. Со студентами об-
суждается вопрос о том, чем обуслов-
лена привлекательность табачной
рекламы. Их внимание обращают на
то, что к рекламе табачной продукции
привлекаются публичные люди, часто
известные актеры, вызывающие сим-
патии, создается ложное мнение о том,
что хороший человек не может иметь
вредных привычек. В юношеском воз-
расте ищут кумиров, копируют их
стиль жизни, манеру поведения. Стоит
задать вопрос режиссерам, сценари-
стам теле- и видеопродукции, яв-
ляется ли курение персонажа столь
необходимым действием в раскрытии
характера героя? Ведь речь идет о
формировании образа жизни подрас-
тающего поколения.
На вопрос «Почему Вы не курите?»
87% аргументировали это опасностью
для здоровья, а также дороговизной
табачных изделий (4%), запретом ро-
дителей (4%), примером друзей (5%).
Очевидно, что основным побужде-
нием к неприятию курения является
убежденность в опасности табакоку-
рения для здоровья и демонстрация
самосохранительного поведения рес-
пондентов. 
Среди опрошенных лишь 55% никогда
не курили, курили в прошлом 21% и
продолжают курить в настоящее время
редко или регулярно 14% и 10% соот-
ветственно. Обращает внимание то,
что четверть студентов (24%) продол-
жают курить, обучаясь в медицинском
колледже.
Среди курящих 40% курят в течение 1
года, 38% курят 2-3 года, 22% курят
более 3 лет. Изучая интенсивность ку-
рения, выяснилось, что менее 5 сига-
рет в день курят 62,5%, от 5 до 10 –
29,2% и более 10 сигарет в день –
8,3% курящих (со стажем более 3 лет).
Учитывая небольшой стаж (менее 1
года) у 40% респондентов и интенсив-
ность курения (менее 5 сигарет в
день), представляется, что у них нет
высокой степени никотиновой зависи-
мости и есть возможность бросить ку-
рить самостоятельно.
Большинство опрошенных впервые
попробовали закурить в возрасте 14-
16 лет (64%), а самое ранее приобще-
ние к курению произошло в возрасте
10 лет. Все курящие респонденты на-
чали курить до 18 лет. Данный факт
требует начала работы по профилак-
тике табакокурения задолго до поступ-
ления в колледж, еще в школе.
Побудительным мотивом к курению
послужило любопытство (96%), жела-
ние не отставать от других (2%), жела-
ние почувствовать себя взрослым
(2%). Любопытство требует удовле-
творения потребности в получении




закурить друзья - 82%, родственники
(брат или сестра) - 9%, малознакомые
люди - 9%. Абсолютное большинство
опрошенных начали курить после
предложения друзей. Это говорит о
том, как важен в подростковом и юно-
шеском возрасте авторитет ближай-
шего окружения. Поэтому важно
охватывать санитарно-просветитель-
ной работой широкие массы населе-
ния.
После выкуривания первой сигареты
неприятные ощущения испытали 51%,
приятные ощущения - 11%, ничего
особенного не испытали 38% респон-
дентов. Следует объяснить студентам,
чем вызвано подобное действие куре-
ния на организм.
На вопрос «Курят ли родители?» отри-
цательно ответили 54%, утверди-
тельно - 46%. В семьях, где курят
родители, 86%репондентов ответили,
что курят отцы. Этот факт следует
учитывать не только при работе со
студентами, но и с их родителями.
Среди курящих студентов 83% хотят
бросить курить, не хотят – 17%. Убе-
дить их в необходимости избавиться
от курения - одна из главных задач са-
нитарно-просветительной работы по
профилактике табакокурения. 
Знают, как бросить курить, 47%; не
знают, но хотят знать – 33%; не знают
и не хотят получить эту информацию
20% респондентов. При проведении
данной работы следует предоставлять
студентам интересующую их инфор-
мацию
На вопрос «Хотели бы Вы помочь бро-
сить курить другу (подруге)?» поло-
жительно ответили 77%, выразили
безразличие – 19%, отказались помо-
гать 4% опрошенных. Следует форми-
ровать ответственное отношение
будущего медицинского работника не
только к состоянию собственного здо-
ровья, но и состоянию здоровья окру-
жающих.
КратКие сообщения 
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На вопрос «Считаете ли Вы курение
наркоманией?» положительно отве-
тили 54%, отрицательно – 21% и за-
труднились ответить 25%
опрошенных. Этот факт свидетель-
ствует о том, что часть студентов от-
носится к курению как к безобидному
явлению.
При изучении информированности ро-
дителей о курении детей выяснилось,
что 58% опрошенных считают, что ро-
дители не знают об их курении, дога-
дываются – 18% и знают об их
вредной привычке 24% родителей.
На вопрос «Если бы родители узнали,
что Вы курите, как бы Вы себя по-
вели?», обещали бы бросить курить
51%, продолжали бы курить тайно –
31%, безразличие выразили 9% и счи-
тают курение своим личным делом 3%
респондентов. Это свидетельствует о
том, что для большинства курящих
студентов (82%) важно мнение их ро-
дителей по этой проблеме.
В результате анкетирования выясни-
лось, что среди студентов-медиков
большое число курящих, что недопу-
стимо с профессиональной точки зре-
ния. Отмечается также недостаточная
убежденность о вреде курения. Сле-
дует помнить, что только некурящий
медик имеет моральное право призы-
вать к отказу от курения.
Была проведена викторина «Нет вред-
ным привычкам», по завершении кото-
рой участникам предложили обменять
сигареты на фрукты.
Затем вниманию слушателей было
предложено выступление врача нарко-
логического диспансера, который рас-
сказал о табакокурении в городе и
районе, о современных способах лече-
ния никотиновой зависимости. На
конференции студенты получили от-
веты на интересующие их вопросы.
В завершении Недели был подведен
итог конкурса санитарных бюллетеней
и плакатов, которые были переданы
лечебно-профилактическим учрежде-




тельная работа по профилактике таба-
кокурения проводится в медицинском
колледже по следующим направле-
ниям: 
1) медико-психологическая диагно-
стика студентов по проблемам табако-
курения в начале обучения в
колледже,
2) предоставление обучающимся ис-
черпывающей информации по пробле-
мам табакокурения на протяжении
всего обучения в колледже. Категорич-




самим ответить на этот вопрос. В этом
случае неприятие табака станет их
осознанным выбором. Формированию
убежденности неприятия курения по-
могает привлечение студентов к сани-
тарно-просветительной работе,
подготовке бесед и презентаций,
учебно-исследовательской работе. При
работе с курящими студентами целе-
сообразно привлекать их к изучению
этой проблемы в колледже, организо-
вать психологическую помощь желаю-
щим бросить курить;
3) обучающая работа с родителями,
которая способствует формированию
навыков здорового образа жизни всех
членов семьи;
4) подготовка будущих специалистов,
профессионально занимающихся фор-
мированием здорового образа жизни у
населения. Работа в образовательных
и лечебных учреждениях формирует
коммуникативные способности, столь
необходимые медицинским работни-
кам при проведении санитарно-про-
светительной работы.
Все это помогает выпускникам стать
убежденными противниками столь па-
губной привычки, а также активно
проводить антитабачную пропаганду,
формировать здоровый образ жизни и
самосохранительное поведение насе-
ления. 
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